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Fotografies: Ot Ordeig i Andreu
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Aquest article és fruit d’un treball de recerca de 
2n de batxillerat que ha dut a terme l’estudiant 
Ot Ordeig, que el 2010 va participar en les excava-
cions al Camp de les Lloses. Es tracta d’un estudi 
de les restes òssies localitzades a les necròpolis 
de l’Esquerda (Roda de Ter) i l’església de Sant An-
dreu del Castell. Aquí es presenten els resultats 
pel que fa a Tona, a partir de l’anàlisi del material 
que havia estat localitzat en diverses campanyes 
dins l’església i al solar de la Rectoria Vella o cal 
Campaner, al costat del temple.
L’any 2011 Imma Mestres, codirectora del jaciment 
del Camp de les Lloses, ens va demanar de fer un es-
tudi de les restes de la necròpolis de Sant Andreu del 
Castell.  Als anys vuitanta del segle XX s’havia excavat 
l’església i també molts anys abans, el 1943. De manera 
que, entre el material estudiat, no descartem que n’hi 
hagi també de procedent de l’excavació de l’església 
del 1943. En tot cas, aquest és un tema que no està re-
solt ja que els ossos i les bosses porten data dels anys 
1985-1986,  però hi ha constància que la majoria de res-
tes òssies dins l’església foren trobades el 1943. 
Aquestes restes es trobaven emmagatzemades al mu-
seu del Camp de les Lloses  i els mancava un estudi 
exhaustiu.  Els objectius que ens proposàvem assolir 
amb la nostra recerca eren els següents:
???????????????????????modus vivendi de la població 
del pla del Castell de Tona.
?? ?????? ????????????????????????? ???? ???????????? ???
necròpoli de Sant Andreu.
?? ???? ???????? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ????
restes òssies. 
?? ??????????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ???? ????? ??? ?????
aquells individus: sexe, edat, alçada, etc.
????????????????????????????????????????????????????????
ossos, per tal d’esbrinar quines malalties els afectaven.
??????????????????????????? ?????????????????
L’ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE TONA
L’església de Sant Andreu de Tona, situada a l’extrem 
est del pla del Castell, consisteix en una edificació que 
data de diferents períodes. Hi consten 5 fases (pre-
romànica,  romànica, gòtica, moderna i contemporà-
nia). L’església va patir diversos canvis estructurals 
al llarg del temps fins el seu abandonament al segle 
XVIII. Durant aquests períodes la sagrera de l’església 
serveix, com en molts altres casos, de cementiri per 
als habitants de Tona. Sobretot durant l’època medie-
val, en la qual es produeixen grans pestes que afecten 
greument a la població de la Plana.
El pla del Castell amb l’església de Sant Andreu al fons (Foto Ot Ordeig)
???????????????????????
?? ?????? ????????????????????????? ???? ???????????? ???
?? ???? ???????? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ????
?? ??????????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ???? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
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ESTUDI DE LES RESTES
En el moment en el qual es va decidir fer l’estudi, ens 
vam adreçar al museu del Camp de les Lloses i allà, 
amb el suport de l’Imma Mestres, vam fer la neteja, 
la restauració i la interpretació dels esquelets i pos-
teriorment en vam obtenir dades com: el sexe, l’edat, 
caràcters epigenètics (és a dir, característiques trans-
meses genèticament), patologies, alçada i constitució 
física, que explicarem més endavant.
També cal dir que no vam poder obtenir gaire infor-
mació sobre les excavacions dutes a terme el 1943 i 
els anys 1985-1986, i, per tant, l’estudi ha estat més 
complex. Malgrat tot, sí que vam poder recorre a un 
article de l’any 1993 del Llibre de Tona en la qual 
s’esmenta que les restes òssies de Sant Andreu es van 
excavar sobretot durant el 1943 i no al 1986, com ens 
pensàvem inicialment: 
“A la part exterior i al voltant de l’absis hi hauria en-
terraments [...] de forma antropomorfa i cobertes 
amb lloses planes, malauradament la intervenció del 
1986 va permetre comprovar com a l’interior de les 
tombes no hi havia restes òssies. [...] Durant les exca-
vacions de 1943 [...] en el centre de l’església, s’hi va 
trobar una fossa sepulcral de forma rectangular aca-
bada amb obra de pedres i morter. A l’interior hi havia 
una gran quantitat d’ossos pertanyents a diferents es-
quelets.”  (Font: Antoni Caballé – Maria del Mar Espa-
daler. “L’actuació arqueològica al castell de Tona dels 
anys 1985-1986”, Llibre de Tona 1993, Ajuntament de 
Tona, Tona, pàg. 91-97.)
Passem a estudiar algunes de les restes òssies, classi-
ficades per apartats segons la informació més signifi-
cativa que ens proporciona (sexe, edat...).  
El nucli de l’antiga sagrera de Sant Andreu del Castell cap als anys deu del segle XX (Foto Arxiu Ramon Batllés)




Castell de Tona (1985) 
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Crani d’un individu 
adult de sexe mascu-
lí incomplet. En el cas 
d’aquest crani és molt 
visible una glabel·la i una apòfisi mastoides promi-
nents (a i b respectivament), un arc supraorbital arro-
donit i un front pla i lleugerament inclinat. A més a 
més, el crani presenta una robustesa bastant desta-
cada. Tots aquests trets són propis d’un individu de sexe 
masculí.
Individu número 2
Castell de Tona 
(1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Coxals, sacre i dos 
fèmurs que corres-
ponen a un individu 
adult de sexe mas-
culí. Els trets més 
característics que determinen el sexe són els fèmurs 
robustos; el sacre és més llarg i estret que el femení, 
els coxals també són més robusts i el forat obturador 




Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Mandíbula que presenta una manca important de pe-
ces dentals amb una reabsorció alveolar quasi com-
pleta.  Aquesta descripció de la peça ens indicaria que 
pertany a un individu adult. A més a més, gràcies al 
mentó hem pogut determinar que es tracta d’un home.  
Individu número 4 1
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Vèrtebres toràciques 
unides (novena, desena 
i onzena), que denoten 
una lleugera curvatura 
de la columna vertebral. 
A causa d’un desgast, les 
vèrtebres van anar for-
mant uns osteòfits fins 
a fusionar parcialment 
els cossos vertebrals 
(a). Segons el que ens 
demostra la radiografia 
podem dir que la fusió 
entre la novena i la desena vèrtebra és parcial ja que 
es pot observar l’espai intervertebral on s’ha format 
la unió entre ambdues (b). Entre la desena i la onzena 
vèrtebra hi ha un inici de fusió (c). Tot això ens indi-
ca que es tracta d’un individu d’edat força avançada i 
amb una exercitació física important.
Individu número 5 
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Porció proximal de dos 
fèmurs d’un individu 
subadult (nen), que 
presenta encara les lí-
nies de fusió dels car-
tílags del creixement. 
 1 S’ha utilitzat l’individu número 4 per determinar-ne l’edat i al mateix temps una patologia (vegeu individu número 4, pàgina 43).
Es tractaria d’una persona de sexe masculí, d’una edat 
aproximada entre 10 i 16 anys. 
Individu número 6
Castell de Tona (12-10-1982)
Procedència desconeguda
Núm. d’inventari 267
Restes pertanyents a un in-
fant entre 5 i 10 anys d’edat. 
El que ens indica que es 
tracta d’una persona suba-
dulta és el fet que podem 
observar en les quatre vèr-
tebres lumbars que encara no s’han acabat de des-
envolupar. Els punts de fusió dels ossos llargs estan 
incomplets i el crani és d’un volum reduït en compa-




Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1 
Hemisferi dret d’un fron-
tal pertanyent a un crani 
d’un individu adult mas-
culí. Aquest frontal pre-
senta una bipartició a cau-
sa de la sutura metòpica 
que acostuma a tancar-se 
entorn dels 3 anys de vida. Aquest trastorn s’anomena 
front metòpic. En un 10% dels casos, però, aquesta su-
tura roman oberta indefinidament. La patologia no 
va causar cap alteració en la vida de l’individu ja que 
probablement ho desconeixia. Es tracta d’una altera-
ció poc habitual en individus adults.
Individu número 8 2





Patel·la (ròtula) dreta 
pertanyent a un indivi-
du adult de sexe mas-
culí amb una entesopatia i una alteració de caràcter 
genètic a la part superior esquerra. Aquest darrer 
fenomen s’anomena patel·la emarginada i consisteix 
en un caràcter epigenètic o sigui que correspon a un 
factor hereditari. Això no provoca cap efecte en la 
vida de la persona que ho pateix. 
Patologies
Individu número 9
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Maxil·lar d’un individu adult 
que presenta una infecció ge-
neralitzada per tota la porció 
dental que es conserva, amb 
la presència de dues peces 
dentals que corresponen a 
un caní i un premolar.  Es pot observar una superfície 
òssia porosa on són visibles abscessos apicals. Proba-
blement aquest individu va sobreviure un llarg perío-
de de temps amb la infecció; malgrat això, no està clar 
que aquesta patologia li provoqués la mort.
Individu número 10
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 2 S’ha utilitzat la patel·la de l’individu número 8 per determinar un caràcter epigenètic i per a la constitució física (vegeu individu número 8, pàgina 45) .
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Mandíbula pertanyent a un individu adult amb una 
important pèrdua de peces dentals. El primer molar 
esquerre presenta una càries completa que ha des-
truït tota la dentina fins a provocar la quasi desapa-
rició de la peça. Aquesta patologia probablement va 
causar una infecció que devia produir dolor i males-
tar a l’individu però no hi ha indicis que en fos la cau-
sa de la mort.
Individu número 11
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Primer metacarp i fa-
lange proximal del dit 
índex de la mà esque-
rra,  que presenta una 
greu infecció proba-
blement causada per 
alguna lesió traumàti-
ca. A causa d’aquesta 
infecció es van fusio-
nar les falanges i a 
més a més es va crear una protuberància òssia. 
A conseqüència d’aquesta patologia el dit de l’individu 
va quedar rígid, probablement dificultant-li les seves 
tasques habituals.
Després d’haver realitzat una radiografia d’aquest os i 
d’haver-la analitzat hem pogut observar que dins de la 
cicatrització òssia hi ha tres fragments. Segurament 
el material presenta una densitat major que la del 
teixit ossi. Es veu molt clarament amb les tres petites 
taques d’un color més clar i brillant localitzades entre 
el metacarp i la falange proximal. Donada la consis-
tència del material podríem afirmar que no es tracta 
de graveta sinó d’algun encenall de metall. Aquestes 
restes en l’os ens podrien indicar que l’individu va es-
tar en contacte amb alguna explosió que alliberà  me-
tralla  o qualsevol objecte punxant que li deixà rastre. 
Malgrat aquesta afirmació no podem justificar amb 
certesa aquesta teoria.
 
El procés de cicatrització  va ser el següent:
- L’efecte immediat probablement va ser una gran hema-
toma amb hemorràgies i una infecció a l’articulació 
metacarpo-falàngica. 
- És evident, però que l’os va formar una estructura 
òssia al voltant de la lesió de manera desordenada; 
formant així la protuberància que es pot observar en 
les dues imatges. 
Individu número 4*
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Vèrtebra toràcica amb 
espondilosi causada per 
un treball excessiu de la 
columna vertebral. Aquesta lesió ha causat una fu-
sió parcial de tres vèrtebres. Malgrat això, aquesta 
malaltia també va relacionada amb l’edat avançada 
de l’individu, tal com hem explicat anteriorment en 
l’apartat de l’edat. 
Amb força probabilitats l’individu va quedar impossi-
bilitat per a realitzar les tasques quotidianes.  
Individu número 12




Patel·la (ròtula) dreta que 
presenta signes d’una ar-
trosi. Com podem veure en el contorn de la cara an-
terior, s’ha format una “cresta” òssia. Aquest tipus de 
lesió acostuma a anar associat a l’edat adulta. Quant 
a aquesta patologia podem dir que no impossibilita la 
persona, però sí li causa una molèstia considerable.
Individu número 13
Castell de Tona (1986) 
Procedència desconeguda 
CT-86-SA
Tíbia dreta de 42 cm de longitud pertanyent a un 
home adult de 1,73 m d’alçada aproximadament, amb 
signes de malnutrició infantil. 
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A simple vista, no es pot veure cap patologia aparent, 
però mitjançant una radiografia s’observa en la part 
distal de l’os un seguit de línies horitzontals anome-
nades línies de Harris, d’un color més clar, que indi-
ca els períodes de malnutrició que va patir l’individu 
durant l’època de creixement. Donat la quantitat de 
línies que hi podem observar, podem assegurar que 
aquesta persona va patir amb molta freqüència mal-
nutrició en la seva infància.
Individu número 14
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Tercera vèrtebra 
lumbar (L3) amb 
evidència d’un nò-
dul de Schmörl en 
el cos vertebral. 
Aquest nòdul no va 
arribar a esdevenir 
hèrnia discal. Els 
nòduls d’Schmörl 
acostumen a ser 
provocats per un 
sobre-esforç a la co-










toràcica amb la 
presència d’un nò-
dul de Schmörl (a) 
i un inici d’hèrnia 
discal (b), provo-
cats per un sobre-esforç que va causar aquestes le-
sions a la vèrtebra. Hem de tenir en compte que amb-
dues patologies van molt relacionades, és a dir, que 
quan una hi és present, l’altra també.
Alçada i constitució física
Individu número 16
Castell de Tona (1985)
Rectoria Cala 1 
CT-85-R1
Húmer dret d’un indivi-
du masculí adult de 1,76 m 
d’alçada aproximadament, 
en el qual podem observar 
una robustesa destacada, 
que es percep a partir del 
gruix de la diàfisi de l’os, on 
clarament s’hi marquen in-
sercions musculars, fet que 
ens indica que aquesta per-
sona presentava una massa 
muscular bastant gran. Pro-
bablement es tracta d’un 
home.
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Individu número 8*





Com he dit ante-
riorment, es trac-
ta d’una patel·la 
(ròtula) dreta per-
tanyent a un indi-
vidu adult de sexe 
masculí, amb una 
entesopatia i una 
deformació ano-
menada patel·la emarginada. Aquesta entesopatia és 
la formació de crestes a la cara frontal produïda per 
els tendons del múscul quàdriceps. Això ens indica 
que la persona tenia una gran robustesa a les cames.
Individu número 17





Fragment de costella que presenta una coloració 
blau-verdosa produïda per el contacte prolongat amb 
algun objecte de bronze oxidat. Aquest metall sol pro-
vocar aquest tipus de coloracions als ossos que hi han 
estat en contacte directe durant un cert període de 
temps. És possible que aquest individu fos enterrat 
amb algun ornament de bronze com podria ser (per la 
localització de la coloració) un anell, en el cas que tin-
gués els braços sobre el pit; o també una sivella d’un 
cinturó, tot i que és poc probable ja que la coloració 
hauria estat en els coxals o en les vèrtebres lumbars; 
una altra possibilitat és que es tractés d’un clau de la 
caixa funerària, tot i que no hi ha constància que en 
aquest cas enterressin l’individu dins d’una d’elles. 
No podem assegurar, doncs, quin era l’objecte que 
va estar en contacte directe amb el fragment de cos-
tella, ja que ens falta documentació del moment de 
l’excavació.
Cal destacar, però, tal com havíem dit anteriorment, 
que el fenomen de localitzar objectes d’aquest tipus 
en enterraments medievals es fa peculiar perquè 
l’existència d’ornaments en l’aixovar funerari havia 
estat censurat per l’Església. Tot i això, cal dir que el 
fet de trobar-ne és indici que els familiars del difunt 
creien en la vida més enllà de la mort i per aquest 
motiu introduïen, sense que l’Església ho sabés, al-
guns objectes personals.  
A MANERA DE CONCLUSIÓ
A partir de l’anàlisi del esquelets de Tona, hem localit-
zat malalties, hàbits i edats que han estat fonamentals 
per poder entendre com vivien els habitants del pla 
del Castell:
– L’edat en la qual morien els habitants del pla del 
Castell. En general, solia ser una edat molt prematura, 
majoritàriament infants o adolescents i en el cas de 
que l’individu assolís l’edat adulta, no solia arribar a 
més de 50 anys. 
– Algunes de les patologies trobades són: càries, mal-
nutrició infantil, infeccions, artrosis o hèrnies discals. 
El fet de trobar també aquestes malalties és indici 
d’un estil de vida molt dur.
– Els individus de Tona presentaven una constitució 
robusta i exercitada, és a dir, que treballaven molt fent 
servir la força física, el que concorda amb un tipus de 
població agrària.
Encuriosit per la distribució de les tombes en la ne-
cròpolis, hem pogut esbrinar quina és la seva localitza-
ció exacta. Segons la planta realitzada per l’arqueòleg 
Antoni Caballé l’any 1986 i publicada en l’article es-
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mentat de 1993, els individus eren enterrats amb els 
peus en direcció a l’est i el cap a l’oest, és a dir, mi-
rant a l’est. La nostra hipòtesi és que els individus 
s’enterraven mirant a l’est ja que és d’on surt el sol 
el qual és un signe de renaixement. Alguns experts, 
però, també formulen una teoria que és que el cap 
està situat a l’oest per tal d’indicar-ne la mort. A nivell 
personal, pensem que la teoria més fiable és la prime-
ra, ja que els enterraven amb una llosa sota el cap per 
recolzar-lo i així inclinar més la vista. A més a més, ho 
relacionaria amb la cultura musulmana, que enterra-
ven els morts amb el coll girat mirant cap a l’est. Així 
doncs, sembla ser que hi ha una insistència en dife-
rents cultures que, després de la vida, l’individu sigui 
enterrat mirant cap a l’est. Tota aquesta informació 
ens indica que la població la trobem contextualitzada 
en l’època medieval, tan pel que fa l’estil de vida com 
al ritual funerari.
Planta de les excavacions a l’església de Sant Andreu del Castell dels anys 1985 i 1986 (Planta Antoni Caballé: 
CABALLÉ, Antoni – ESPADALER, Maria del Mar. L’actuació arqueològica al castell de Tona dels anys 1985-1986, 
“Llibre de Tona 1993”, Ajuntament de Tona, Tona, pàg. 91-97)
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Un cop finalitzat l’estudi les restes van ser dipositades 
de nou al museu del Camp de les Lloses, seguint un 
ordre, i es va deixà tot preparat per si en el futur les 
restes tornen a ser estudiades.
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